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「セックスー語 りたい?語 れない?」
セックスは、すべ ての人 間 にとって無視 で きない重要 な活
動です。ひとりでするか 、ふた りで するか、はたまた3人 以上
でするか に関 係な く、ほ とんどの人 間はセックスとみなされ
る行 為 をしているはず です。しか し、それ について語 るとい
うのはきわめてむず かしい。なぜ で しょうか。話 し相 手 が恋
人で はないか らで しょうか 。でも、恋 人 とさえそれ について
語 るのは難 しい ように思 われます。そのような困難 を乗 りこ







一生物の力を借 りる材料 開発 一」
樹 木 は、小さな種 に始 まり、やが て地 球 上で最 も巨大な生
き物 となります。その樹 体 を支 えるのは、すべての植 物 細胞
の基本 物 質 で、鋼 鉄 の5倍 の強度 を持つ"セルロースナノ
ファイバ ー"です。この無 尽蔵 の植物 資 源を使 って、自動車
のボディー や窓 、ディスプ レーパネル を創 る研 究 について
紹介 します。自然 に対す る感1生を大 切 にし、生 き物 とシンク
ロナイズ(共鳴)しなが ら、その力 を借 りて材料 を作 ってい
く、植 物 資源利 用の先 端科 学です。
「野生動物 に学ぶ
一雪虫か らイルカまで 一」
真冬 の雪 の上 を歩 き回 る不思 議 な昆 虫 との出会 いか ら始
まった、私 の氷河 生 態系研 究 は、その後 、地 球規 模 の環境
変動 研 究 など、様 々な学際 研 究 に発 展 しました。また、「ど
うしても野 生動 物 の研 究が したい!」貴 重 な学 生 達 との 出
会 いから、「ヒトにはなぜ 白目が あるのか?」「イル カはどう
やって眠 るのか?」な ど、多 くのユ ニークな研 究 がは じまり
ました。「自分 の眼で見 て、自分 の頭 で考 える」研 究 の楽 し
さと大切 さにっ いてお話 しします。
「人類が生き延びてこられたのはなぜか
一グローバル・ヒストリーの新しい問い一」
これ までの近 代史 は、資 本主 義社 会 の成 立や、日本 ・アジ
アの近代 化 を、科 学 革 命、産 業 革命 による生 産性 の劇 的
な向上 と関係 づ けて説 明 して きました。と同時 に、それ は、
森 林 を伐採 し、石 炭 、石 油 などの化石 資 源 を使 って、地 球
環境 を脅 か してきた過 程で もあったのです。しか し、見方 を
変 えれ ば、人類 はさまざまな危 機 を乗 り越 えて、生 存基 盤
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